



































































































































而 同 一 时 期 岁 人 中借 款 则 达
。
 ! 年军 队建制 一年需 款为 万
元
,
















因晌 项不 到位而难 以调 配
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因此也不肯全力认 购以 免承担太大风 险
。



































时上海银行界对 政府 贷款的抵制行 为又使蒋



































































































以示对孙 中山 在广州 创设 中央银 行 的纪
念
。










































































































































能于短 时期 内收建 立 国家银行 之功
效
,















































































































用方面不仅无法与实力雄厚 的外 国大银 行抗
衡
,





























































































































































































































































































































十四 年公债及 治安债券 外之余款项下为担保
品
。



















































































































































































































, , , ,
营业用房屋 器具
, , , , , ,
其他资产

















































姚裕龄 张公权先生年谱初稿》上册 台北 传记文学
出版社























































































































































































































1 9 2 8 年
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